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In memoriam – Obituary
Prof. dr. sc. ĐORĐE MILOVIĆ 
(1924. – 2016.)
U nedjelju 18. prosinca 2016. napustio nas je prof. dr. sc. Đorđe Milović, 
sveučilišni profesor, dugogodišnji član Hrvatskoga znanstvenog društva za 
povijest zdravstvene kulture i član Znanstvenog savjeta časopisa AMHA – 
Acta medico-historica Adriatica. 
Profesor Đorđe Milović, podrijetlom Bokelj, rođen je u Dubrovniku 
3. svibnja 1924. gdje je završio gimnaziju, a zatim diplomirao na Pravnom fa-
kultetu u Beogradu 1951. te doktorirao u Sarajevu 1958. na temu pravne po-
vijesti Rijeke u XVI. stoljeću. Do 1955. službovao je u pravosuđu, nakon čega 
se trajno posvećuje znanstvenom radu. Do 1959. kada je bio direktor Arhiva 
i znanstvene knjižnice u Herceg Novom, među inim je intenzivno istraživao 
mletačke arhive, što je rezultiralo s više znanstvenih radova. Godine 1959. 
izabran je za docenta Pravnog fakulteta u Sarajevu za predmet Krivično pra-
vo. Zbog klimatskih i zdravstvenih razloga preselio je koncem sljedeće godi-
ne u Rijeku gdje će provesti preostali dio radnog i životnog vijeka. Od 1960. 
do 1965. obnašao je dužnost direktora onodobnog Historijskog arhiva Rijeke 
(i Pazina). Najveći dio njegova znanstvenoistraživačkog rada u to su doba 
bili srednjovjekovni statuti sjevernojadranskih gradova, pri čemu posebnu 
pozornost posvećuje opisima i komentarima odredbi od javnozdravstvenog 
interesa. Ta ga je problematika toliko zaintrigirala da joj se i poslije stalno 
vraća šireći postupno interese i na ostale gradove na hrvatskoj obali Jadrana. 
Od 1965. do 1973. bio je najprije izvanredni, a zatim redoviti profesor na 
tadašnjem Strojarskom fakultetu u Rijeci, Katedra društvenih znanosti. U 
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tom je razdoblju bio predsjednik Zajednice visokoškolskih ustanova u Rijeci 
te se, među inim, značajno angažirao u osnivanju riječkoga Sveučilišta. Od 
1974. do odlasku u mirovinu 1978. bio je redoviti profesor te prodekan i de-
kan novoosnovanoga Pravnog fakulteta. Vodio je katedru za Povijest države 
i  predavao predmete Povijest države i prava naroda Jugoslavije i Opća povi-
jest države i prava. Objavio je nekoliko knjiga i pedesetak radova iz hrvatske 
i svjetske povijesti, uglavnom iz područja kaznenog prava. Njegovi radovi i 
danas služe kao relevantna literatura na pravnim studijima. 
Na osnovi istraživanja u području sociologije na Sveučilištu u Zagrebu 
izabran je za redovitog profesora. 
U nizu nagrada i priznanja posebno se ističu Nagrada Grada Rijeke 1964. 
i Nagrada Grada za životno djelo 1989. godine.
Budući da se od početka znanstvene karijere zanimao za povijesno-
medicinske teme, vrlo brzo po osnivanju riječkog ogranka ondašnjeg 
Jugoslavenskog društva za povijest zdravstvene kulture 1966., priključio se 
skupini polivalentnih intelektualaca koji su s velikim entuzijanstvom po-
krenuli sustavno istraživanje medicinske prošlosti Rijeke i šire regije. Na 
dvadesetak skupova ne samo u Rijeci i susjednim gradovima već i diljem 
Hrvatske i Jugoslavije predstavio je respektabilan broj članaka koji su zatim 
objavljivani u znanstvenim zbornicima i časopisima. Većina njih je 2005. 
skupljena i objavljena kao Prilozi za povijest zdravstvene kulture u drugoj knjizi 
Biblioteke AMHA u izdanju sada već Hrvatskoga znanstvenog društva za 
povijest zdravstvene kulture. Premda u poodmakloj dobi, profesor Milović 
je i dalje istraživao i rezimirao teme koje su ga zaokupljale cijeloga života pa 
su mu tako, primjerice, u zadnjih desetak godina objavljene tri knjige i sedam 
članaka. 
Uz ovaj kratak prikaz ne možemo a da ne istaknemo i neke iznimne vrline 
profesora Milovića zbog kojih će prijateljima i suradnicima ostati u trajnom 
sjećanju, a to su, uz znanstvenu izvrsnost – skromnost i samozatajnost.
Opraštajući se od dugogodišnjeg prijatelja i suradnika prof. dr. Đorđa 
Milovića,  članovi Hrvatskoga znanstvenog društva za povijest zdravstvene 
kulture i Uredništvo časopisa AMHA s ne malo sjete i s puno zahvalnosti 
upućuju mu posljednji pozdrav, uz veliko hvala na svemu lijepome što su za-
jednički proživjeli. 
Ante Škrobonja 
Željko Bartulović
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